










































































ークの重複によ る妨害 (例 :ZrKαに対.す る SrKβ1,
ULp6など)があるが, これらの点については標準物質
による基礎実験から補正式を求めて検量した.なお,U
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図 5.U含量とY含量との関係
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表 3. 分 析 結 果
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図 7.U含量 とFe含量 との関係
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図 9.U含量 とNi含量との関係
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byKajlWATANABE,InstituteforThermalSprE71g
Research,OkayamaUnz't,ersify
Abstract. TheNakatsug6Depositsarethemain
晃 二
depositsoftheNjngy6T6geMinewhichislocatedin
thenorthernpartofOkayamaPrefecture.Nakatsug6
Depositsconsistsorthetwomainorebody,namely,
NanbuK6tai(southernorebody)andHonKotai
(mainorebody).
NanbuK6tajisoccupiedmost一ybytleunOXidized
zoneandhighgradeorescontainingningyoite(〟%
U)arewide一yroundinthebasalconglomerates･
MinorelementsintleCOmmOnrockssuchasbas礼l
granites,conglomerates,sandstones,dikes,andshales
aswel astheuraniferousoresweredetermined
quantativelybym10reSCentX-rayspectrometricanal-
ysis(rorU,Zr,Y,Sr,As,andFe)andspectropho-
tometricanalysis(forNiandCo).
Astheresultsorthisstudy,itisfbundthatthe
uranirerousoresarecharacterisedbyextremelyhigh
contentsorZr,Y,Sr,andAs,whichshowpositive
andlinearcorrelationwiththeU contents.Itis
con員rmedthatAsisconcentratedinpyritewhichis
usualyassociatedwiththeuraniferousores.
ElementssuchasNiandCoareslightlyconcen-
tratedbothintheuraniferousoresandandesitedikes.
ThisFactmay suggestsomegeneticrelationship
amongthem.However,itdoesnotseemtobeplau-
sibletodrawanydefiniteconclusionontheongmOr
theuraniumdepositsf-Tomtheserelationships.
Astotheminorelementdistributionincommon
rocks,nosystematicvariationwasfoundexceptfor
therocksamplescloselyassociatedwiththeore
deposits.
